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PT. Sinar Bodhi Cipta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
Properti, berlokasi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan 
lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan pada PT. Sinar Bodhi Cipta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat asosiatif dengan 
menggunakan teknik analisis Regresi Sederhana dan Regresi Berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial mempunyai hubungan yang 
kuat dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Besarnya pengaruh antara kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan adalah 
37.4%. Lingkungan kerja fisik mempunyai hubungan yang kuat dan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 24.8%. Kompensasi 
finansial dan lingkungan kerja fisik secara simultan mempunyai hubungan yang 
kuat dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Besarnya pengaruh 
kompensasi finansial dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan adalah 
sebesar 44%. Dengan adanya penelitian ini, perusahaan diharapkan untuk lebih 
memperhatikan dan memperbaiki kompensasi finansial dan lingkungan kerja fisik 
yang diberikan kepada karyawannya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan masukan kepada PT. Sinar Bodhi Cipta dengan harapan 
mampu meningkatkan kinerja karyawan. 
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